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PRESENTACIONS
Per dir que amb aquest nou número dels Annals encetem una nova etapa
cal que ho justifiquem. D’entrada, val la pena aclarir que no es tracta de
cap gran revolució, sinó de diversos canvis sobre una base sòlida i avalada
per dècades de trajectòria. A més, l’essència seguirà essent la mateixa: es
pretén que els Annals continuïn com una revista científica oberta a dis-
tintes branques del saber que prenguin com a àmbit d’estudi la comarca de
la Garrotxa i, puntualment, altres territoris limítrofs amb una marcada vin-
culació històrica. Així, es manté com a objectiu primordial la publicació
de recerques inèdites o de síntesis d’investigacions de gran envergadura.
Aquesta secció central, com ha estat habitual en els darrers temps, serà
complementada per dues més: una dedicada a la difusió dels treballs de re-
cerca de batxillerat guardonats en els Premis Jordi Pujiula i Salvador Rei-
xach i una darrera consagrada a les novetats bibliogràfiques de qualsevol
temàtica tocants a la comarca. 
Per garantir, però, la continuïtat del model, s’ha considerat necessari
introduir algunes novetats; val a dir que la majoria seguint l’exemple d’al-
tres centres d’estudis de la demarcació i del principat i dins d’un procés
general d’homologació de les revistes que s’hi impulsen als paràmetres
de les publicacions científiques. En primer lloc, la necessitat de perseve-
rar en la qualitat dels continguts ens ha portat a renovar energies dins de
l’equip editorial i, sobretot, a la constitució d’un nou consell independent
del de redacció. Es tractarà d’un òrgan assessor format per una vintena de
professors universitaris i altres investigadors pertanyents a distintes insti-
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tucions, tots experts en les matèries habitualment tractades a la revista i
que han de fomentar, doncs, un diàleg constant entre les recerques d’abast
local i les línies més recents encetades en l’àmbit acadèmic. Així mateix,
a partir d’ara totes les propostes d’originals que es rebin, abans de ser ac-
ceptades i publicades, seran sotmeses a l’avaluació de dos revisors ex-
terns.
Per una altra banda, els nous números dels Annals es regiran per unes
normes de publicació en conjunt renovades (el lector interessat podrà con-
sultar-les a la part final d’aquest mateix volum) i en què cal destacar tres
punts: D’entrada, tots els articles de recerca aniran encapçalats per un
resum breu i per una sèrie de paraules clau en la llengua original del tre-
ball. Ambdós elements, alhora, es traduiran a una llengua estrangera, pre-
feriblement l’anglès. A la pàgina inicial, finalment, constarà la cita
bibliogràfica completa del treball, més enllà del fet que al marge superior
de les pàgines successives puguin aparèixer el número i l’any correspo-
nents del volum de la revista. Si la primera formalitat s’encamina a faci-
litar la seva inclusió en bases de dades científiques, la segona està pensada
per a la circumstància cada vegada més freqüent que els articles siguin
objecte de consulta com a documents en format PDF aïllats a través del
portal de Revistes Catalanes amb Accés Obert (www.raco.cat). Se’n vol
facilitar, per tant, la identificació i la cita.
Tal com apuntàvem, els canvis aplicats en aspectes concrets dels An-
nals pretenen afavorir la qualitat de la revista. Aquesta és la intenció que
tenim tots els membres del consell de redacció. Tanmateix, ni la creació
d’un consell assessor ni el nou sistema de supervisió de continguts o cap
millora formal tindran sentit si no serveixen per atraure la matèria bàsica
imprescindible de la publicació, les propostes d’article i d’altres contri-
bucions.
Per això, des de la mateixa revista s’endegarà alguna altra iniciativa.
De fet, es procurarà incidir, fins on sigui possible, en l’arrel del problema
ja detectat pels equips de redacció que ens precedeixen: la poca continu-
ïtat d’investigacions, en especial en el camp de les ciències humanes i so-
cials, que tinguin com a escenari principal la comarca de la Garrotxa. De
cara, doncs, a fomentar aquestes recerques, a partir dels propers números
s’alternaran els volums de caràcter miscel·lani amb d’altres segons un for-
mat monogràfic. Dit d’una altra manera, es combinaran números total-
ment oberts a propostes vàries amb d’altres en què un o diversos
coordinadors (per oferiment propi o a petició del consell de redacció) as-
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sumiran la responsabilitat de definir un tema o àmbit d’estudi i cercaran
les col·laboracions que considerin més idònies. 
Certament, entre els objectius fundacionals dels Annals preval el de
servir de plataforma per a la difusió de les investigacions dutes a terme a
la comarca i, al capdavall, d’actuar de sismògraf de tota aquesta activitat.
Si es considera que n’hi ha molt poca, tanmateix, caldrà que la publicació
contribueixi a sacsejar el panorama existent. 
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